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ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
МИРОТВОРЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. äëÿ óðÿä³â ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ äåðæàâ ñâ³òó º ïðèòà-
ìàííèì ïðàãíåííÿ äî ï³äòðèìàííÿ é çáåðåæåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ñòàá³ëüíîñò³,
ôîðìóâàííÿ òàêèõ â³äíîñèí ì³æ êðà¿íàìè, ÿê³ á âèêëþ÷àëè ìîæëèâ³ñòü ðåàë³-
çàö³¿ ïîë³òèêè, ùî º çàãðîçîþ íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ íàðîä³â. 
Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê âçàºìèí ì³æ äåðæàâàìè çóìîâëþº äîö³ëüí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ
ÿê³ñíî íîâî¿ ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³ òèõ îðãàí³çàö³é, êîòð³ ï³äòðèìóþòü ì³æíàðîäíèé áàëàíñ.
Íàéâàæëèâ³øîþ é íàéá³ëüø ïðåäñòàâíèöüêîþ ç íèõ çà ñêëàäîì òà îáñÿãîì
ïîâíîâàæåíü º Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Âîíà, ÿê ³ âñ³ ³íø³ ì³æíàðîäí³
îðãàí³çàö³¿, ôóíêö³îíóº íå ³çîëüîâàíî. ÎÎÍ îðãàí³÷íî ³íòåãðîâàíà äî ö³ë³ñíî¿
ñâ³òîâî¿ ñèñòåìè, à òîìó º âàæëèâèì ãàðàíòîì êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè, êîòðà áà-
çóºòüñÿ íà çàñàäàõ ïðåâåíòèâíîãî óïåðåäæåííÿ çáðîéíèõ  êîíôë³êò³â. Íà ¿¿
÷ëåí³â ïîêëàäåíî îáîâ’ÿçêè íå ëèøå ïðîòèä³ÿòè âæå ðîçãîðíóò³é àãðåñ³¿, à é
íàäàâàòè äîïîìîãó (êîíñóëüòàö³¿) ñòîðîíàì ìîæëèâîãî êîíôë³êòó, ùîá çàïî-
á³ãòè êðàéíüîìó çàãîñòðåííþ âçàºìèí ì³æ íèìè. 
Óêðà¿íà, ÿê îäíà ç äåðæàâ-çàñíîâíèöü Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, âèñòó-
ïàº çà ïîäàëüøå ï³äâèùåííÿ ¿¿ ðîë³ ó ñèñòåì³ ñâ³òîâèõ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ÿê
åôåêòèâíî¿ ³íñòèòóö³¿ çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîãî ìèðó, áåçïåêè òà ñòàá³ëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Íà ñàìì³ò³ â øòàá-êâàðòèð³ ÎÎÍ çàçíà÷åíó ïîçèö³þ Óêðà¿-
íè ó âåðåñí³ 2000 ð. áóëî ï³äòâåðäæåíî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìîþ, êîòðèé
íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî óêðà¿íö³, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ëþäåé ïëàíåòè, «ïðàãíóòü ùàñòÿ,
ìèðó, äîñòàòêó; âîíè õî÷óòü æèòè â äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³, æèòè áåç ñòðàõó çà
ñâîº ìàéáóòíº, çà æèòòÿ ³ äîëþ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Ñàìå ï³ä òàêèì êóòîì çîðó
ìè ðîçãëÿäàºìî ðîëü òà ì³ñöå Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ó XXI ñòîë³òò³»1. 
Íà öüîìó æ ñàìì³ò³ Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÎÎÍ Ê.Àííàí çàçíà÷èâ, ùî Óêðà-
¿íà â³ä³ãðàº ïîì³òíó ðîëü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ. Çà îñòàíí³ 8 ðîê³â ïîíàä 12
òèñ. óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ó ñêëàä³ îá’ºäíàíèõ ìèðîòâîð÷èõ ñèë âè-
êîíóâàëè â³äïîâ³äí³ çàâäàííÿ â Àíãîë³, Ãâàòåìàë³, Áîñí³¿ é Ãåðöåãîâèí³, Ìàêåäî-
í³¿, Òàäæèêèñòàí³, Õîðâàò³¿. Ñåðåä íèõ: 1 ãåíåðàë, áëèçüêî 2 òèñ. îô³öåð³â, 1 òèñ.
ïðàïîðùèê³â, ïîíàä 8,5 òèñ. ñîëäàò³â. ²ç íèõ ó õîä³ ìèðîòâîð÷èõ àêö³é 19 îñ³á çà-
ãèíóëè ³ 60 áóëè ïîðàíåí³. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæà-
âè â ñêëàä³ ìèðîòâîð÷èõ ñèë ÎÎÍ ïåðåáóâàþòü ó Ñõ³äíîìó Òèìîð³, Àôãàí³ñòà-
í³, Ñüºððà–Ëåîíå, Äåìîêðàòè÷í³é Ðåñïóáë³ö³ Êîíãî, Ñóäàí³, Ë³âàí³ òà ²ðàêó.
Äîñâ³ä ä³é óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîð÷èõ ï³äðîçä³ë³â ïîêàçóº, ùî îñíîâíèìè ñïî-
ñîáàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü ç âðåãóëþâàííÿ çáðîéíîãî êîíôë³êòó ìîæóòü áóòè:
ëîêàë³çàö³ÿ éîãî ðàéîíó; ðîçãîðòàííÿ é ðîçì³ùåííÿ ìèðîòâîð÷èõ ñèë ³ çàñîá³â;
îõîðîíà âàæëèâèõ îá’ºêò³â òà ¿¿ ïîñèëåííÿ ïðè ï³äâèùåíí³ âèáóõîíåáåçïå÷íîñ-
ò³ îáñòàíîâêè; ðîç’ºäíàííÿ àáî ³çîëÿö³ÿ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü; ïîñèëåíà îõîðîíà
344 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
àäì³í³ñòðàòèâíîãî (äåðæàâíî¿) êîðäîíó; ñóïðîâ³ä êîëîí ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ
(â³éñüêîâ³, äîñòàâêà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, åâàêóàö³ÿ ìèðíîãî íàñåëåííÿ ç
âèáóõîíåáåçïå÷íîãî ðàéîíó); îõîðîíà ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ çàãàëüíîâ³éñüêî-
âèõ ç’ºäíàíü ³ ÷àñòèí; âåäåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ (ÏÑ, ÊÏÏ, ïàòðóëþâàííÿ); áî-
ðîòüáà ç äð³áíèìè ãðóïàìè çáðîéíèõ ôîðìóâàíü (áëîêóâàííÿ, îòî÷åííÿ, ðîç-
ãðîì, ïåðåñë³äóâàííÿ).
Ïðè öüîìó ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè, ùî áóëè ïîêëàäåí³ íà óêðà¿íñüêèé ìè-
ðîòâîð÷èé êîíòèíãåíò, ìîæíà ââàæàòè:
1. Ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç ï³äòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîñò³ é áåçïåêè â çîí³ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ï³äðîçä³ëó.
2. Ïîñèëåííÿ çàõèñòó â³éñüê (ó ÏÏÄ çîíè â³äïîâ³äàëüíîñò³).
3. Âèÿâëåííÿ òà çíèùåííÿ âñ³õ òåðîðèñòè÷íèõ, à òàêîæ çëî÷èííèõ ãðóï é
îðãàí³çàö³é.
4. Íàäàííÿ äîïîìîãè Òèì÷àñîâ³é êîàë³ö³éí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó â³äíîâëåíí³
îðãàí³â öèâ³ëüíî¿ âëàäè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó.
5. Ïîêðàùåííÿ öèâ³ëüíî-â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.
6. Â³äñë³äêóâàííÿ ³ íàäàííÿ ï³äòðèìêè â ðåàá³ë³òàö³¿ ïîñòðàæäàëîãî öè-
â³ëüíîãî íàñåëåííÿ òà á³æåíö³â.
7. Íàäàííÿ äîïîìîãè ó ðîçâèòêó åêîíîì³êè é ³íôðàñòðóêòóðè.
8. Íàäàííÿ äîïîìîãè â ñòâîðåíí³ óìîâ ñàìîäîñòàòíîñò³ êðà¿íè, æèòòºçäàò-
íîñò³ óðÿäó.
9. Çàáåçïå÷åííÿ ö³ëîäîáîâî¿ îõîðîíè îá`ºêò³â ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ (ó òîìó
÷èñë³ ñêëàä³â ³ç áîºïðèïàñàìè).  
Çàëåæíî â³ä ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü ìèðîòâîð÷³ ÷àñòèíè ³ ï³äðîçä³ëè ìîæóòü ä³-
ÿòè àáî â ïîâíîìó ñêëàä³, àáî îêðåìèìè ãðóïàìè (çàãîíàìè), âñòóïàòè ó á³é îä-
íî÷àñíî àáî ïîñë³äîâíî. Ãîëîâíèì ïðèíöèïîì ¿õíüîãî çàñòîñóâàííÿ º ä³¿ íà âè-
ïåðåäæåííÿ ñóïðîòèâíèêà, çàõîïëåííÿ òà çáåðåæåííÿ çà ñîáîþ ³í³ö³àòèâè äëÿ ìàíåâðó. 
Íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèìè òàêòè÷íèìè ïðèéîìàìè, êîòð³ ìîæóòü çàñòî-
ñîâóâàòèñÿ óêðà¿íñüêèìè ìèðîòâîðöÿìè ïðè ðîçãðîì³  îêðåìèõ çáðîéíèõ ôîð-
ìóâàíü ñóïðîòèâíèêà é çàõîïëåíí³ âàæëèâèõ îá’ºêò³â, ìîæóòü áóòè: äâîñòî-
ðîííº àáî îäíîá³÷íå îõîïëåííÿ, óäàð ó òèë àáî â ôëàíã, êîìá³íîâàíèé óäàð ó
ôëàíã ³ òèë, ðîçãðîì ñóïðîòèâíèêà, ùî ïåðåéøîâ äî êðóãîâî¿ îáîðîíè, çíè-
ùåííÿ éîãî ó òàêòè÷íîìó âîãíåâîìó ì³øêó.
Äîñâ³ä áîéîâèõ ä³é â ²ðàö³ ï³äòâåðäèâ: äëÿ òîãî ùîá çàáîðîíèòè âèõ³ä çáðîé-
íîãî ôîðìóâàííÿ ³ç âåëèêîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, äîö³ëüíî áóëî á çä³éñíþâàòè íå
áëîêóâàííÿ éîãî, à îòî÷åííÿ. Äëÿ íàä³éíîñò³ íåîáõ³äíî áóëî á ñòâîðåííÿ äâîõ ê³-
ëåöü îòî÷åííÿ. Ïåðøå – íà â³ääàëåíí³ 2–3 êì â³ä îòî÷åíîãî îá’ºêòà, äðóãå – áåç-
ïîñåðåäíüî íàâêîëî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Òàê, äëÿ åôåêòèâíîãî ñòâîðåííÿ çîâí³ø-
íüîãî ê³ëüöÿ îòî÷åííÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó ðàä³óñîì 11–12 êì ïðîïîíóºòüñÿ  âè-
êîðèñòàííÿ áðîíåãðóïè ó ñêëàä³ 240–250 îäèíèöü ÁÌÏ (ÁÒÐ), 1–2 áàòàðåé ÐÑÇÎ
«Óðàãàí» ³ îäí³º¿ ëàíêè âåðòîëüîò³â òèïó Ì³-8 (³ç ÂÑÌ-1). Äëÿ ñòâîðåííÿ áåçïî-
ñåðåäíüîãî ê³ëüöÿ îòî÷åííÿ íàâêîëî íàñåëåíîãî ïóíêòó  ðàä³óñîì 7–8 êì äîö³ëü-
íî âèêîðèñòîâóâàòè äî ï’ÿòè-øåñòè ìñá. Çàñòîñóâàííÿ âèùåâêàçàíèõ ñèë ³ çàñî-
á³â äîçâîëÿº ñòâîðèòè íàä³éíå ê³ëüöå îòî÷åííÿ2.
Íàéá³ëüø ñêëàäíèì ó õîä³ ïðèïèíåííÿ çáðîéíîãî êîíôë³êòó º îâîëîä³ííÿ
ì³ñòîì (íàñåëåíèì ïóíêòîì). Óìîâè, â ÿêèõ âåäåòüñÿ á³é ïî îâîëîä³ííþ îñòàí-
í³ì, õàðàêòåðèçóºòüñÿ îáìåæåí³ñòþ çîí îáñòð³ëó, ñêëàäí³ñòþ ìàíåâðó, ãîñòðîþ
íåîáõ³äí³ñòþ ïîñò³éíî¿ ÷³òêî¿ âçàºìîä³¿ íå ò³ëüêè ÷àñòèí òà ï³äðîçä³ë³â, êîòð³ âè-
êîíóþòü áîéîâ³ çàâäàííÿ, à é òèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ â³ëüíèõ ðàéîí³â. Äëÿ
Âèïóñê XV 345
âåäåííÿ áîþ çà îâîëîä³ííÿ ì³ñòîì ñòâîðþþòüñÿ øòóðìîâ³ çàãîíè â ñêëàä³ ïîñè-
ëåíèõ áàòàëüéîí³â.
Ó ö³ëîìó æ, âèõîäÿ÷è ç âèùåñêàçàíîãî, ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ôîðìóâàííÿ íî-
âî¿ ñèñòåìè ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè â ªâðîï³, ïðè÷åòí³ñòü äî ÿêîãî ìàº òàêîæ Óê-
ðà¿íà, ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â ï³äòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîñò³ òà
çàáåçïå÷åííÿ ìèðó íà êîíòèíåíò³. Ó öüîìó êîíòåêñò³ âàæëèâèì íàïðÿìêîì ôîð-
ìóâàííÿ òàêî¿ ñèñòåìè º çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ñïðîìîæíîñò³ ðåàãóâàòè íà íîâ³ âèêëè-
êè ³ çàãðîçè áåçïåö³ ªâðîïè, êîòð³ ñòàëè àêòóàëüíèìè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ õîëîäíî¿
â³éíè. Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ çàãðîç º ðåã³îíàëüí³ êîíôë³êòè, ùî âèíèêëè â ðåçóëü-
òàò³ ðîçïàäó ñòàðî¿ á³ïîëÿðíî¿ ñèñòåìè é äåðæàâ ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó, à òàêîæ
óòâîðåííÿ íîâîãî ãåîïîë³òè÷íîãî ëàíäøàôòó íà êîíòèíåíò³. Âàêóóì áåçïåêè,
êîòðèé âèíèê ó ðåçóëüòàò³ òàêèõ äîëåíîñíèõ òðàíñôîðìàö³é, ñòâîðèâ ñïðèÿòëè-
â³ óìîâè äëÿ çàãîñòðåííÿ íàïðóæåíîñò³, âèíèêíåííÿ çîí ïîòåíö³éíèõ òà ³ñíóþ-
÷èõ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â. Ãîëîâíèì íàïðÿìêîì íåéòðàë³çàö³¿ òàêèõ çàãðîç º ìèðîòâîð÷à
ïîë³òèêà ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, à òàêîæ â³äïîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. 
Äëÿ Óêðà¿íè ¿¿ ìèðîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ìàº êëþ÷îâå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè âîíà
ðîçãëÿäàºòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, ÿê çàñ³á çì³öíåííÿ ¿¿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ÷åðåç
ñòâîðåííÿ ñòàá³ëüíîãî çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî ñåðåäîâèùà, à ç ³íøîãî, – ÿê ¿¿ âíå-
ñîê ó çì³öíåííÿ ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè ³ ïîáóäîâó íîâî¿ ñòàá³ëüíî¿ ªâðîïè. Çàâäÿ-
êè ìèðîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íà óòâåðäæóº ñåáå ÿê ïîâíîïðàâíèé ñóá’ºêò ì³æíàðîä-
íèõ â³äíîñèí, ï³äâèùóº ñâ³é ïîë³òè÷íèé àâòîðèòåò òà äåìîíñòðóº ìèðîëþáíó ïîë³òèêó. 
Ñòðàòåã³÷íèé êóðñ îñòàííüî¿ íà ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ ïåðåäáà÷àº ¿¿ àê-
òèâíó ïîë³òèêó ³ ñï³âðîá³òíèöòâî ç òàêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ÿê ÍÀÒÎ, ªÑ,
ÎÁÑª. Î÷åâèäíî, ùî ñàìå â ðàìêàõ öèõ îðãàí³çàö³é áóäå ôîðìóâàòèñÿ ìàé-
áóòíº ºâðîïåéñüêî¿ áåçïåêè. Ïîä³¿ îñòàíí³õ ðîê³â çàñâ³ä÷èëè, ùî ñåðåä çàçíà-
÷åíèõ îðãàí³çàö³é ñàìå ÍÀÒÎ ïðîäåìîíñòðóâàëà ñâîþ çäàòí³ñòü çàáåçïå÷óâà-
òè áåçïåêó íå ò³ëüêè âëàñíèõ ÷ëåí³â, à é êðà¿í-ïàðòíåð³â. Âîíà òàêîæ ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà ñâîþ ñïðîìîæí³ñòü ùîäî ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ñèòóàö³é òà âðåãó-
ëþâàííÿ ì³æíàðîäíèõ êîíôë³êò³â. Çñóâ àêöåíò³â ó ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ ç
ïðîáëåì «êîëåêòèâíî¿ îáîðîíè» íà ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ êîëåêòèâíî¿ áåçïå-
êè áóäå ïåðåäáà÷àòè êîíöåíòðàö³þ çóñèëü Àëüÿíñó íà íåéòðàë³çàö³¿ òàêèõ çàã-
ðîç, ÿê ðåã³îíàëüí³ êîíôë³êòè, øëÿõîì ðîçãîðòàííÿ ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³é. 
Äîñë³äæåííÿ ïåðñïåêòèâ ìèðîòâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè ìàº íå ò³ëüêè ñóòî
íàóêîâå, à ³ âåëè÷åçíå ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ. Çíà÷íîþ ì³ðîþ â³ä  ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-
ëåæèòü ìàéáóòíº ì³ñöå òà ¿¿ ðîëü â ñèñòåì³ ºâðîïåéñüêî¿ êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè.
Âèçíà÷åííÿ òàêèõ ïåðñïåêòèâ ïîòðåáóº äîñë³äæåííÿ íå ò³ëüêè âîºííî-ïîë³òè÷-
íèõ àñïåêò³â, à é ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ïèòàíü íèæ÷îãî ð³âíÿ – òàêèõ, ÿê: ñòâîðåííÿ
ñï³ëüíèõ ìèðîòâîð÷èõ ï³äðîçä³ë³â, ïðîðîáêà â³éñüêîâî-òåõí³÷íèõ àñïåêò³â ï³ä-
òðèìàííÿ ìèðó, ïëàíóâàííÿ òà ï³äãîòîâêà áàãàòîíàö³îíàëüíèõ îïåðàö³é, âèâ÷åí-
íÿ ôîðì ³ ñïîñîá³â ä³é ç âðåãóëþâàííÿ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â òîùî.
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